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Анотація. В статті розглянуті теоретичні питання доцільності використання 
спортивних і рухливих ігор в процесі фізичної реабілітації інвалідів. 
Встановлено позитивний потенціал і багатогранність можливостей 
застосування даного засобу адаптації в умовах комплексної реабілітації і 
удосконалення рухових якостей людей з функціональними обмеженнями. 
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Останнім часом в загальному комплексі заходів з реабілітації інвалідів 
все більшу увагу приділяють ігровій діяльності, як елементу соціальної 
адаптації та рекреації.  
Серед найбільш часто використовуваних ігрових видів адаптивної 
рухової реабілітації можна виділити: рухливі ігри, що використовують сюжет 
як основу, яка стимулює рухову активність; естафети з використанням 
найрізноманітних рухових дій; елементи спортивних ігор, що проводяться в 
більшості випадків по спрощеним правилами. 
Рухливі ігри найчастіше застосовуються в роботі з дітьми. Спортивні ігри 
використовуються в процесі реабілітації інвалідів. 
Серед основних принципів застосування спортивних і рухливих ігор для 
інвалідів варто, на наш погляд, розглядати загальні принципи – 
гуманістичності, соціалізації, оздоровчої та реабілітаційної спрямованості; 
методичні принципи – принцип свідомості та активності, принцип наочності, 
принцип доступності та індивідуалізації, принцип систематичності та 
безперервності; а також специфічно-спортивні принципи – принцип 
спрямованості до вищих досягнень та принцип нозологічної детермінованості 
структури змагальної діяльності та підготовки спортсменів. 
Принцип оздоровчої та реабілітаційної спрямованості передбачає 
переважну орієнтацію діяльності не лише і не стільки на досягнення 
максимально можливого результату (детерміноване не лише ефективністю 
методики підготовки, талантом і працездатністю, а, перш за все, рівнем 
збереження можливостей організму), а на зміцнення здоров’я, розвиток 
фізичних якостей, компенсацію недостатньо розвинених, порушених або 
втрачених функцій, адаптацію до зовнішніх умов, активізацію адаптаційних і 
компенсаторних процесів, покращання якості життя. На жаль, у сучасному 
спортивному русі інвалідів цей принцип реалізується не у повній мірі. 
Наприклад, в Україні, яка за темпами розвитку національного паралімпійського 
руху (за показниками результативності участі у Параолімпійських іграх), 
визнана одним із світових лідерів, у системі центрів «Інваспорт» спортом  
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займаються менш, ніж 2% інвалідів, тобто понад 98% інвалідів не охоплено 
спортивно-оздоровчою діяльністю [5]. 
Рухливі ігри – найбільш доступний і ефективний метод реабілітації, що 
дає можливість впливати на інваліда при його безпосередній активній допомозі. 
Завдяки іграм буденне стає незвичайним, а тому особливо привабливим. 
Найважливіший результат гри – радість і емоційний підйом. Завдяки цьому 
рухливі ігри, особливо з елементами змагання, більш ніж інші форми фізичної 
культури відповідають потребам організму, що росте в русі, сприяють 
всебічному, гармонійному фізичному і розумовому розвитку, виховання 
вольових якостей і прикладних навичок, координації рухів, спритності, 
влучності та інших важливих умінь [1]. 
Грамотно підібрані рухливі ігри, особливо на повітрі, сприяють до того ж 
оздоровленню, зміцненню організму, загартовування і тим самим профілактиці 
захворювань. 
У естафети, ігрові завдання можуть включатися найрізноманітніші 
фізичні вправи (ходьба, біг, стрибки, кидки, метання; перенесення предметів – 
дії з ними; переміщення в незвичайних положеннях – в упорі лежачи, упорі 
лежачи ззаду, в парах, з виконанням розумових дій в процесі естафети та ін.). 
Естафети та ігрові завдання змагального характеру можуть розглядатися в 
якості перехідних до спортивних ігор і взагалі вводять осіб, які займаються, в 
атмосферу і дух адаптивного спорту [4]. 
Під час проведення ігор слід дотримуватися єдиної схеми їх побудови: 
1) мета гри; 2) завдання гри; 3) спрямованість гри; 4) методика і організація 
проведення гри; 5) зміст гри; 6) очікувані результати гри.  
Ігри повинні бути спрямовані на корекцію та відновлення рухових 
порушень (дискоординація рухів у великих і дрібних м'язових групах, 
рівновагу, просторова орієнтація, обмеження обсягу активних рухів у суглобах, 
слабкість м'язового апарату), поліпшення функціонального стану дихальної та 
серцево-судинної систем, розвиток основних фізичних якостей: влучності, 
спритності, швидкості реакції та інших.  
Заняття доцільно проводити три рази на тиждень. Ігри повинні 
підбиратися з урахуванням ступеня вираженості рухових порушень в інвалідів і 
їхніх психологічних особливостей. Перед проведенням заняття інвалідів слід 
ознайомити з завданнями заняття і цілями ігор [2].  
Найчисельнішою групою ігрових видів адаптивної рухової реабілітації є 
група, яка об'єднує ігрові завдання з елементами спортивних ігор. Зазвичай 
серед них виділяють ігрові дії з індивідуальними і колективними 
протиборствами, а також ігри, в яких немає прямої (одночасної) взаємодії 
суперників, їх результати визначаються по індивідуально продемонстрованим 
показникам. 
До ігор з елементами індивідуального протиборства відносяться: 
бадмінтон, теніс, настільний теніс, більярд, сквош і інші. Правда, в цих іграх 
(крім більярду) є варіанти, коли протидіють команди, що складаються з двох 




осіб. Всі перераховані ігрові види мають модифікації правил змагань і умов для 
участі спортсменів-інвалідів у візках. 
Ігри з елементами колективних протиборств складають більшість ігрових 
видів адаптивної рухової реабілітації, оскільки вони досить популярні і відомі в 
нашій країні та світі. Це ігри за спрощеними правилами таких колективних 
спортивних протиборств, як водне поло, волейбол, пляжний волейбол, гандбол, 
баскетбол, софтбол, футбол, міні-футбол, футзал, хокей, хокей на траві, 
флорбол (хокей в залі) та інші спортивні ігри. Всі вони можуть бути 
модифіковані для застосування інвалідами. 
Крім того, існує велика кількість спеціально розроблених для інвалідів 
спортивних ігор, елементи яких можуть використовуватись і в реабілітаційних 
цілях. До таких ігор належать: баскетбол в колясках, регбі в колясках, волейбол 
сидячи, хокей на підлозі, хокей в санчатах, голбол та Торболе (для незрячих 
спортсменів), футбол для осіб з ДЦП (7x7), незрячих спортсменів (5x5), футбол 
для ампутантів і інші [3]. 
Таким чином, використання спортивних і рухливих ігор, адаптованих до 
особливостей фізичного і психічного розвитку інвалідів, викликає в них 
позитивні емоції, ефективно знімає втому, тонізує нервову систему, підвищує 
розумову і фізичну працездатність, надають оздоровчий та профілактичний 
вплив на організм, комплексно вдосконалюють рухові навички і розвивають 
фізичні якості, покращують діяльність серцево-судинної, дихальної, 
гормональної та імунної систем, опорно-рухового апарату і обміну речовин, 
мають важливе значення для активного, творчого відпочинку і спілкування, 
формують здорові потреби і ціннісні орієнтації, сприяють соціалізації, а також 
підвищення рівня і якості життя. 
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